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Onze mensen in het buitenland
Onder dit kopje geven we kennis van recente
onderwijskundige publicaties van onze





• 2010;85(2-4): geen onderwijskundige
publicaties uit Nederland/Vlaanderen.
• Durning SJ, Artino AR Jr, Pangaro LN,
Van der Vleuten C & Schuwirth L. Per-
spective: Redefining Context in the Clini-
cal Encounter: implications for Research
and Training in Medical Education. Acad
Med 2010;85(5):894-901.
Advances in Health Sciences Education
Beschikbaar op:
http://www.springerlink.com
• 2010;15(2): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
The Clinical Teacher 
Beschikbaar op:
http://www.theclinicalteacher.com 
• 2010;7(1): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
Education for Health 
Beschikbaar op: 
http://www.educationforhealth.net
• Dit tijdschrift verschijnt sinds 01-01-07
alleen nog on line (gratis).
• Al-Moamary MS, Mamede S & Schmidt
HG. Innovations in Medical Internship:
Benchmarking and Application within
the King Saud bin Abdulaziz University
for Health Sciences. Educ Health 2010;
23(1): Article No. 367.




• 2009;24(11): geen onderwijskundige 
publicaties uit Nederland/Vlaanderen.





• Gorter JW, Visser-Meily A & Ketelaar M.
The relevance of family-centred medicine
and the implications for doctor educa-
tion. Med Educ 2010;44(4):332-4.
• Huwendiek S & de Leng BA. Virtual 
patient design and curricular integration
evaluation toolkit. Med Educ 2010;44(5):
519.
• Duvivier R, Brouwer E & Weggemans
M. Medical education in global health:
student initiatives in the Netherlands.
Med Educ 2010;44(5):528-29. 
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• Van Eyk HJ, Hooiveld MHW, Van Leeuwen
TN, Van der Wurff BLJ, De Craen AJM
& Dekker FW. Scientific output of Dutch
medical students. Med Teach 2010;32(3):
231-5. 
• Winston KA, Van der Vleuten CPM &
Scherpbier AJJA. An investigation into
the design and effectiveness of a manda-
tory cognitive skills programme for at-
risk medical students. Med Teach 2010;
32(3):236-43. 
• Van der Vleuten C. Research in medical
education: Doctoral dissertation reports.
Med Teach 2010;32(4):288-9.
• Tromp F, Vernooij-Dassen M, Kramer A,
Grol R & Bottema B. Behavioural ele-
ments of professionalism: Asessment of
a fundamental concept in medical care.
Med Teach 2010;32(4):e161-9.
• Dory V, Degryse J, Rox A & Vanpee D.
Usable knowledge, hazardous ignorance
– Beyond the percentage correct score.
Med Teach 2010;32(5):375-80. 
• Denekens J. Learning in interprofes-
sional teams: Guide Supplement 38.1 –
Viewpoint 1. Med Teach 2010;32(5):432-3.
Patient Education and Counseling
Beschikbaar op:
http://www.elsevier.com/locate/pateducou.
• Jansen J, Van Weert JCM, de Groot J, Van
Dulmen S. Heeren TJ & Bensing JM.
Emotional and informational patient
cues: The impact of nurses’ responses on
recall. Patient Educ Couns 2009;79(2):
218-24.
Teaching and Learning in Medicine 
Beschikbaar op:
http://www.siumed.edu/tlm.
• 2010;22(1): geen nieuw volume uitge -
komen sinds 2010;22:1
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